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Karl-Joachim Hölkeskamp – notice
1 Karl-Joachim Hölkeskamp est professeur d’histoire ancienne à l’Université de Cologne,
émérité depuis 2019. Après des études à Bochum et à Oxford, il a été de 1981 à 1987
assistant en histoire ancienne à l’Université de Bochum où il a obtenu son doctorat en
1984. Entre 1987 et 1991 il  a été Moses and Mary Finley research fellow en histoire
ancienne au Darwin Collège à Cambridge et lecteur à l’Université de Cambridge, où il a
passé son Master of Arts en 1990. En 1991 il a obtenu son habilitation à l’Université de
Bochum. Après avoir travaillé au Harvard Center for Hellenic Studies à Washington,
D.C.  en  1991/1992,  il  a  été  nommé professeur  d’histoire  ancienne  à  l’Université  de
Greifswald, puis en 1995 à l’université de Cologne. Il a été fellow au Historisches Kolleg
à  Munich (2005-2006)  et  professeur  invité  à  l’Université  Paris 1  Panthéon-Sorbonne
(2008).  En 2017,  ensemble avec Elke Stein-Hölkeskamp,  il  a  reçu le  prix  Karl  Christ
d’histoire ancienne.
Ses  axes  de  recherche  sont  l’histoire  sociale  et  juridique  de  la  Grèce  archaïque  et
classique,  notamment  la  législation  et  la  naissance  de  la  polis,  l’histoire  sociale  et
culturelle  et  l’histoire  des  mentalités  de  la  République  romaine  ainsi  que  l’analyse
comparative de cultures politiques prémodernes.
2 Karl-Joachim Hölkeskamp ist Professor für Alte Geschichte an der Universität zu Köln,
seit 2019 emeritiert. Nach dem Studium in Bochum und Oxford war er von 1981 bis 1987
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Geschichtswissenschaft der Ruhr-
Universität Bochum und wurde dort 1984 promoviert. Von 1987 bis 1991 war er Moses
and Mary Finley Research Fellow in Ancient History, Darwin College, Cambridge, 1990
erhielt er den Grad eines Master of Arts, University of Cambridge, und von 1990 bis
1992 lehrte er zusätzlich als Affiliated Lecturer an der Faculty of Classics, University of
Cambridge.  1991  erfolgte  die  Habilitation,  wiederum an  der  Fakultät  für
Geschichtswissenschaft  der  Ruhr-Universität  Bochum.  Von  1991  bis  1992  war  er
Visiting Fellow am Harvard Center for Hellenic Studies, Washington, D.C. 1994 erhielt
er einen Ruf als Professor für Alte Geschichte an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald, Institut für Altertumswissenschaften, und wechselte 1995 als ordentlicher
Professor für Alte Geschichte an die Universität zu Köln. 2005-2006 erhielt er ein Senior
Fellowship am Historischen Kolleg, München, und 2008 war er Professeur invité an der
Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Gemeinsam mit Prof. Dr. Elke Stein-Hölkeskamp
erhielt er 2017 den Karl-Christ-Preis für Alte Geschichte.
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Seine Forschungsschwerpunkte sind Sozial- und Rechtsgeschichte des archaischen und
klassischen  Griechenland,  insbesondere  Gesetzgebung  und  Entstehung  der  Polis;
Sozial-,  Kultur-  und  Mentalitätsgeschichte  der  römischen  Republik,  sowie  die
komparative Analyse vormoderner politischer Kulturen.
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